






JACA: Una peseta trimestre. Resto de espelta :; pesetas afto. extranjero 7'~O pcutas "fto.
Toda la correspondencia 8
nuestro Administrador;
REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN .,
Calle Mayor, 3:.1
•
JA.CA 5 de Marzo de 1931
< ,
NÚM. 1.179
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ANTONIO C. LAVIÑ"
La Obra de Homenajes a la Vejez es
una hermosa realidad vlvidá en Aragón
durante los siete ültimos años transcurrl
dos y con amorosa solicitud organizada,
para ofrecer a los~ancianos el tributo de
amor, reverencia y auxilio que les debe
mas, los que en pos de ellos seguimos e
camino de la vida.
No necesitan ya los pueblos aragone
ses, ni estímulos para celebrar anualmen
te y sin interrupción los actos de Home
naje a la ancianidad, ni aleccionamiento
al~uno para arbitrar los recursos y obse
quios que deben disponerse para estas
fiestas espirituales y benéficas, entre los
variados elementos sociales que gozosa
Illellle deben concurrir a ellas: pobres y
ricos, patronos y obreros, autoridades y
vecinos, maestros y escolflfes, hact:nda·
dos, forasteros y cuantos tienen:concorni
tancias en la vida local.
El Patronato regional de esta simpática y
educadora Obra sólo se propone: record<tr
a los Patronatos locales, que en elte ai'lo
de 1931 deben anticiparse los trabajes pa-
ra la celebración de esta fiesta tradicia
nal. por estar señalado el dla de la As
censión del Señor. para el 14 dE: Mayo
próximo: ofrecer a los Mun!cipios que to
davla no han concretado su generosidad
en esta piadosa manifeslación de ¡limar y
socorro a fas ancianos desvalidos, los ele
melitos neces1fios para orga nizarla; y pu
blicar para satisfacción de todos algunos
datos que cOljfirman que ll11estr¡¡ Obra tie
!le su mejor pregón en multitud de benefl
ciados arl'lgoneses, y su mayor arraigo en
la generosidad}' nobles sentimientos .te
nuestros raisanos y en la asistroncia de
inslituciolles sociales, organizada. para




problemas y por cuanto ataf'te 8 111 é'nrrí
ña del paísl
Parece que algunas fuerzas que osten-
tan la genuina representación de las masas
productoras y trabajadora~ se aprestan.
intervenir directamente: enJa administra-
ción pública, sin importarles un bledo de
la politica, puesta la mirada tan solo en
los sagrados intereses de los representa'
dos. Que son los de todos, forma de po~
der proclamar su:voz aul orizada y ac.nir'
qui7.á.. la de tanlos viVidores q-ue arrilSa
ron ambiciosamente a las alturas~sin otfo
fin que rol suyo particularfsimo.
Sera un paso que. las personas de buen
criterio han.de acoger con)8 simpatfa qoe
mere.ce,
LlI política -sobre todo en sus dlas de
crisis- es una (uestiólI quo apaSIOna
grandernellte a los esparloles. Es una pa-
slon comparable solamente a l. que susci
tan los toros o los deportes. En las tertulias
de los cafés, en las peñas de los casinos
o donde quiera que se formen grupos. ah'
e~tá el comenl<trio de elevados tonos pa-
ra uno de esos .palpllantesJ asuntos.
jamás hemos visto discutir con vehe-
mencia la cuestión social, o el problema
de la enseñllnza y el analfabetismo, o el
del paro forzoso, o el que afecta a la
agricultura, industria y comercio, o cual-
quier airo de los que, por desg-racia, figu-
ran eternamente en el plano de la actuali-
dad.
La que en realidad debiera absorber
constante.mente 1" atención de I~s genles,
es lan solo conoC'ida por aquellos que ne~
cesariamenle se \·en obligados A sufrir las
consecuenrias. En politica, ell toros O en
deportes somos consumados maestros:
apunhullos soluciones con una facilidad
pasmosa. ¿Quién no conoce al dedillo la
Illarrha de las tres cuestiones? Solamente
hay que fijarse en los lectores de los lle~
riódicos del martes ~dia de la semana que
se siente más apetencia de. noticias·- para
darse perfecta cuenta de lils páginfls que
antes atraen la mirAda del curioso. ¡Qué
pocos sienten inquietud por las huelgas
planteadas, por la resolUelon de los árduos
ristica del Patronato Nacional. Ya lo he-
mos dicho varias veces al juzgarla. Sm
duda, las montañas.pirenaicas. los confi-
nes con las provincias tle Levante y con
las de ambas Ca~lillas y COIl Navarra no
limitan más ni aIra cosa que una expre-
sión geográfica en que todo es desolación.
Ahora, el Patronato Nacional ha hecho
un llamamiento al extranjero [lara una vi-
sita a España y una excursión n Marrue-
cos, cuyos aceptantes desembarcarán en
Algeciras. Las v¡as de tránsito que se les
ofrt.'ce son las de Portbou y Hendaya. ,
s.iquiera se!ha acordado de la línea del
Callfranc, cU8mlo tantos motivos de con-
veniencia hubiera podido aducir para el
encaminamiento por esta ferrovfa.
El Patronato st' ha olvidado del Cal1-
franco Pero los aragoneses y los france-
ses del Midi no podemos olvidarlo. Esta
vfa internaciollallleva vMa lánguida. Le
falta la inyección animadora de las espt-
ranzas que la concibieron; le sobra el ol-
vido y desden de qUIenes estan llamados
a .mpararla; desdén y olvido nuestros.
aragoneses, y de la actuación del Poder
publico. ¿Que le importa, en estas condi-
ciones, el turismo a Aragón?
(Del «Heraldo de Arag6n~)
Menos politica y más ¡nteres
por las cuestiones vitales
•
flores, ni la libertad se conquista con son-
risas y apretolles de mdllOS; una y otra,
libertad y justicia, imponen grandes ;:.riva-
ciones }' sacrificics. Lo segundo es confiar
en la justicia y no dejarse domlllar por un
pe'imislllo excesivo. De esto hablaremos
en la sie:uiente postal.
DomNGo MIRi\L.
El Canfranc
y las campañas turísticas
Siempre nos hemos quejado -mucho
antes de que se sistemAtizaran las campa-
ñas turís1icas y CUAjasen en organismos
las corrientes de atracción de visitantes-
de la preterición a que estaba condenada
Espai"la. A España 110 venia mngún \'isl-
tante curioso de conocerla en lo que era.
Venían los embajadores en cumplimiento
de su misión y venlan, también, tales o
cuales viajeros destaCAdos en la literatura
universal, tan aferrados a su prejuicio,
que de nada les servla la propia observa-
ción.
Antes bien, se volvlan a su pals con la
visión preconcebida y deforme que traían
al nuestro.
Los embajadores escribieron razonadas
mernorias y aportaron en los informes a
sus Gobiernos valiosa documentacton his-
tórica española. Pero, aun no viniendo
COIllO turistas, dejaban pinceladas repre-
sentativas de la vida nacional.
Los otros, los visitantes espontáneos,
erigieron magnlfi\ O ediflcio a la España
de pandereta, tan aful1lada y crelda en el
extranjero COlllO la leyenda negra.
y ahora, cuando el mundo es pequeño
por la ganancia que se ha hecho al espa-
CIO en velocidad, segUImos l.:omo en los
buenos tiempos en que no se conoela el
turismo. La misma leyenda negra yel
mismo país de opereta.
y en estos últimos <tños se han volcado
en Madrid, varias veces destacados perio-
distas extranjeros para contemplar el des-
arrollo epico y pintoresco a la vez, de la
revolución que ib:l a estallar el dla si-
guiente.
Se creó el Patronato Nacional de Turis-
11I0. Se le dotó de recursos abundantes e
irradió gran aCCIón, sobrecargada de buro~
cratismo. No juzgamos que el esfuerzo
haya sido perdido; pero si que no ha an-
dado orientado acertadamente.
Ha hecho propllganda de lo que no lo
necesitaba. De nuestr.ls ciudades histó-
ricas, reliquias venerables de civilizacio-
nes; de nuestros inmensos paisajes )' pa-
noramas nacionales que ya tenían su cré-
dito; de evoluciones históricas en sus fo-
lletos y programas d~ atracción que ya
cOlloci. todo el mundo.
Aragón poco le debe a la actuacIón tu~
4ÑO XXV
Postales Jac.tlnlS 1
Jaca tiene planteados una serie de pro-
blemas, que esperan solución con angu~­
liosa urgencia. No son problemas que los
jacetanos hayan planteado~:caprichosa o
espontáneamente y cuya'solución puedan
retrasar como se retiasa la implantación
de una industria O de una explotación
agrlcola. Son problamas vitales, que l. vi-
da plantea y que las circunstancias llnpo-
nen de una manera avasalladora.
Ante ellos no hay opción; o JaCa los re-
suelve, como los deblA haber resuelto ya,
o los jacetanos pueden ir pensando en la
emigración. Sobre el pueblo y los elemen-
los directores:de Jaca pesa una grave, una
terrible responsab:lidad.
De ellos depende que Jaca sea la her-
mosa y floreciente ciudad arag-oneslsima
y cosmopolita al mismo tiempo, (.o que vea
disminuir su población en proporclune:o.
aterradoras; ¡maldito una y mil veces, el
que pretenda relacionar con la pol/tica,
con ninguna política, la defensa de eslo'
sagrados interesesl
Los jacetanos no están a la altura de las
circunstancias; en la sucesión histórica de
los progresos dejaca, la generación actual
el inferior a su cometido; es tlmida, illde~
cisa, apática; no siente:la grandeza del
lIlomento, lleno de elaras y mé>gllfficas
perspectivas, cierra lo. ojos para no ver y
carece de brlo para seguir la ruta, que con
tanta precisión le traza su porvenir: balOta
el ladrido de media doceua de gorgueciUos
para que toda energía se paralice y !roe des-
vanezcan como humo los mejores propó-
sitos.
Bien sabe Dios cuánto yo preferiría en-
tonar un arrebatado ditirambo en honor de
los jacetanos y lastimarme las manos
aplaudiendo sus ardores y entusiasmos;
para que algún día pueda hacerlo, es ne-
cesario decir antes palllbrali muy duras y
estoy dispuesto a decirlas tan ásperas y
agrias como sean menester y lo reclamen
la negligencia y anestesia de los ¡aceta-
nos. Jaca no se mueve y debe moverse.
Se dirá que el estupor, producido por
la tragedia de diciembre, tiene paralizada
su vida, que no ha recobrado todavía el
sentido, que tiene un dogal al cuello que
le aprieta la glrganta y le impide pensar
en ninguua otra cosa que no sea la tran-
quilidad y la paz de tantos hogares como
la han perdido. iCiertol Pero eso mismo
le impone .1 sagrado deber de recobrar la
serenidad perdida y de emprender el ca~
mino de S11lvacióll. Lo primero para ello
es abrazarse a la jUliticia aunque este
abrazo le quebrante los huesos. La fama
de pueblo justiciero no se adquiere ni se







































que falleció en Zaragoza




Todas las misas que se celebren el dfll 12
del corriellte. en la iglesia del Carmen,
seran aplicadas por el alma de la señoril
DoRn FR~mOSn nso MBnDlnS
El duei'lo de esta acreditada pescaderla
se complace en participar a su clientela }'
al público el traslado de su e!ltablecimien·
to al numero 12 de la misma calle EC'he-
garay en donde desde mañana viernes
servlra con todo esmero y solicitud los
encargos qne se le confien.
"ti Portefil .•
Pescnderfa -Echegaray I 12.
NOTA; Los donativos se admilen en las dOl
Imprentas, en la Guamldonerla de Leoncio Villa-
eampa y ton Casa de Jorge Vinué, Zoc:otfn. tO
Su apenado e5poSQ don losé
y demos {amilia ugradecerofl la
cia a alguna de dichas misas.
Suma anterior pesetas 1.259'35
Sra. Viuda de Santiago Bueno...... 10
Don Silto AllI.strué...... ...... .... 2
• Antonio Malo.................... 2
~ Mariano Juan.... 2
" Manuel Campo. . .. .. . .. . .. 2
" Félix Diego...................... 1'25
" Paco Diego........... 1'25
Un simpatizante..... 3
Dos ceros mensual....... .....•...... 5
Don Antonio Palacio~.. _. 5
Una Viuda. . . .. 1
Un Jacetano........ 10
Centro Republicano de Barbastro...... 351
De Madrid I.<XX)
Don Esteban Pueyo.............. la
" Laureano Pérez Benedé. . . . . .. . . 10
Un Republicano..... . 5
SUMA TOTAL 2.685'85
Con carácter permanente en tanto duren
fas circunstancias especiales por Que atra-
viesan lAS familias mis necesitadas de to-
dos aquellos Que se hallan detenidos por
los sucesos de Diciembre.
s
................
La Prensa dedica gran espacio d la im-
portante nota oficiosa facilitada por pres-
tigiosas persoll<ilidaues y en la q,le ie dá
cuenta de haber 4uedado constitufdo el
partido del ceUlro constitucional.
Como tiene interés la transcribimos In-
tegra.
Dice asf;
En el Holel Ritz se han reunido deter-
minadas personalidades políticas para tra-
tar de la formación del partido del Cenlro,
facilitándose a los periodistas la siguiente
nota:
Reunidos los señores Cambó, Figueroa,
Goicoechea, duque de Maura, Montes Jo
vellar, SilIó, Ventosa y Nadal, en el Ho-
tel Rilz, procedieroll a la formación del
partido del Cenlro Constilucional, adop-
tándose los si~uiel11es acuerdos:
Primero. -Creflr una Comisión (le Ac-
ción polítlca y un Secretariado general
con arreglo a estas normas: Exministros,
senadores. diputados a Caries y provin-
ciales, alraldel: }' IClllel¡le:o. de ¡¡!t.: lides de
capitales de pro\'incia }' de las cabezas de
partido judicial, representantes de los or-
ganismos y entidades cuya iml)Qrtsncia le
aconseje, integrarán la Asamblea Nacio-
nal, Que se reunirA cuanuo lo acuerde la
Comisión de la Acción política.
La dirección del partido la ejercerá la
Comisióll de Acci6n Polltica, Que podrá
adjuntarse con carActer permanente o in·
cidental a las personas Que estime con ve·
niente. La ComISIón de la Acdón Polltl-
ca fa formarán exrmnistros inscriptos en
el partido.
Se crea un secretariado general, presi-
dido por un representante de la Comisión
de Acción Polltica. Apella!' se 10llstll11ya
el próxtmo Purlal\1ento, se reunirá la
Aiamblea general, ante la cual rendirá
cuenta de sus actos la Comisión de Acción
PollticB y someterá a la ratificadón de
aquélla su estructuracion y facultades.
Seran miembros del parlido quienes lo
soliciten y ~eal1 adnlllidos y abonen la
cuota de cinco pesetas mensuales. El par-
tido aceptará Ills adhesiones colecllvas)'
estas entidades podrán gozar de plena Ii·
bertad en cuanto se refiera a 101: intereses
propios de la lOCAlidad donde radiquen,
RCTURLlDM rOLlTlC~
LA UNtll'"








Desde mayo de 1924 que se inslilllYó so en l<t pronllesla para que el Consej"l Ahora miS1-1'l, eu eSlo¡" momentos difi· rero para l;.¡ polHica ~eneml. cl("cciones
esta Obra en Aragón han sido beneficia· de ."\lnistrDs r..:sue.l;a con perfecto conoci- I cile¡¡, es la \'OZ del señor Mlral la primera provinciale;;: y generales, deberán ponerse
dos por ella 6.11 J ancianos; ~2 con pen Illlento de causa. 1que ~lIrge e"pantanea ,'optimista y en la de acuerdo con la Comisión de Acción
siones vitalicias y 5.007 con donati\os; Peno ,'1 Codigo penal no es la obra úni- 1 prt:nsa local, con argumelltos sólidos}' POW ....H.
grato recuerdo de .El dia de los Viejos', ca de: la Dictadur;! que hay que re\'isar.• lleno de fervor por ('1 porvenir Inral. ex- A hita lt' ¡\~rupacióll 1'1 Secretariado
en el qul!' recibieron udel1las unos y otros Existen ol:as muchas qUl' r~lere.cel1 :,~~e Ih.~lI~ ~~~~_i:~~l~ses,~.. ~~O~;~1Jir I~or Ifl!' po.lra ,'(:,lj.!nar represf'¡ tdltt'S M'I p<lrtido
amorosas deJicaciones y obsequios tribu· deben dc,egarsc porqu.... h.,¡i ... rop.... l.......... r ..to .........¡;.c... \ ..s 1.1<' "' ........S"I,O ). ...,' allo en las dlSlllllilS 10calidAr1cs.
tados por niños y mayores. interelies legitimas y SOll antijurfdicas e el corazén trabajAr hasta elevar nuestro SCg"lIndo. S..: aCClrdó proceder a la or-
Estos donativos y pensiones. desde la ilegales como hilas de un pod!"r faccioso y nombre y nuestros intereses a gloriosas j ganización de un Centro polltico, econó-
iniciación'de la Obra hasta 1930, irnporta~ y extra legal. cumbres. I mico, social a cuyo examen y deliberación
ron 437.fiS.-t'72 pesetas, allegadas por los Un gobierno constituido, como el actual, I Ves que Miral. todo corazon, lIlonta· se irán sometiendo los problemas mas
Patronatos loc.ales. la Caja de PreviSlon pur personalidades que hall encaneci~o€'n I ñés .ferviente, _se ha propuelito .y 1,) con apremiantes que plantee la realidad en
Social de Aragón y el Instituto Nacional 1 el arte de gobfornar y que lienen glonosos IsegUirá el mflulr a Jaca y a los laqtleses t España.
de Previsión. Las aportaciones de los Pa- 1anlece·jentes como leglslad~res, nu podía los nobles estimulas que le impulsaron al' ~ercer,o, -Se a.cordó nombrar para ~ons·
trona lOS locales de Homenajes, sumaron! cruzarse de brazos, lIlantell1endo decretos creélr los cursos de \'erano, obra ya en tllUlr el Secretanado generala los senores
220 m.Di pesetas como donaciones de 11 y preceptos lesivos lo' en espera de Que, marcha triunfal. y el convencimiento de : Montes Jovellar. Díaz Calleja, Nadal y
corporaciones.populares, entidades y otros en su dla, resolviesen las Cortes. que en su propIo trabajo está el secreto 1 Sánchez Baytón.
generosos dOllantes: a 156.007,80 peselas l El lnás elemental deber fes imponia desu tOlal resurgimiento. Cuarto.-Las oficinas se instalarán en
asciende la aportacion dellnstiluto Nacio· reciifirólr lél labor poco escrupulosa de los Creelllvs luterpll:Tar el sentir de JAra llol calle de Lo:; MadT<lzos, numero 5, piso
nal de Previsión: ya 61 ..20,95 peseias. la seis anos dictatoriales y esto es lo Que in· al hacer manifeslación sentida de alegria segundo, a donde se enviaran los boleli-
l:1e su Caja colabO! adora aragonesa. ten tan y están haciendo, en aras de lo y de orgullo, al ver reconocidos l,)ficifll~ nes de insrripción y se recibirán las adhe-
Para la formacibn de pensiones vllali- que el Conde de Romanones llama, IIlUY mente la valfa y los talentos de ul1 mOll' siones.
cias en el presentl:: ano, ellnstitulu Nado acertadamente, concordia civil. El país no t¡ulés, de este insigne cheso, honra de la
nal de Previsión dedicará diez mil.pese- ! podí<l conformarse de olro modo y por comarca ¡acelana.
tas, destinadas a bonificar con el cien por Ieso reclamltba y reclamil ron apremio la ~uestra enhorabuena.
ciento las aportaciones sociales Que se rectificación, que comienza a llegar para
apliquen a aquel fin; y para auxiliar la cuestiones verdaderamente fundamenta-
constitución de donativos y ayudar a los '1- les.
gastos Que ocasionen los actos de Home- Por eso es lástima (lue el gobierno se
naje. la Caja de PreVISIón Social de Ara ; \'ea pnvado, para sus propósitos. de la,
gón contribuirá con cuatro mil pesetas. 'j' falla de colaboración de los sectores de lil
Este Patronato regional espera ver or- izquierda, que eran. principalmente, los
ganizados tIluy inmediatamente y en Ple-lllamados a servir, en estos l!lomentos, de
n8 actividad, Patronatos locales en todos auxiliares eficaces en la obra de reslaura-
los pueblos de esta generosa tierra arago- ! ción de I¡¡ legalidHd atropellada.
nesa, ofreciendo a las r~giones españolas B. LOI~
el testimonio de les nobles selllimientos ;
que nos animan en honor de los venera- i
blf'S ancianos de la generación presente, 1-------------...........
Que deseamos sea por ellos bendecida, y
recordada en las nuevas generaciones
que, eleccionadas po, nueslm Obm ejem-' EL DOCTOR D, DO~INGO ~IRftL
pIar. seguirán honrando a los viejos de I
mañana.
ANTONIO LASIERRA PURROY '~ECTOR DE Lft UNIVERSIDM
.Por noticias particulares, aunque no
confirmadas todavla en los centros oficia~
les, se supo ayer la noticia de que por el
ministro c1e Instrucción Públit'a habia sido
! nombrado rector de esta Universidad lile-
~ raria el culto doctor y catedrático de la
t fdcultad de Filosofía y Letras don Do-
Cusi todos los Colegios de Abogados \ mingo Miral.
-y decimos casi porque todav)a f"llan l Ni que decir tIene que la notiria fué
muchos por opinar se Llec1aran por la . acogida sallsfaclori811lente en Zaragoza
derogación pur.\ y simple del Código pe teniendo en cuenta la cultura yexcelen-
'nal de la Dictadura que ha constituido tes dotes de caracter que concurren en el
uno de los mayores retrocesos en la cien- nuevo rector.
cia penal aplicada a las leyes. I Su cariño por Itl Universidad y su aeen·
. La personalidud Que hlJY rige el Mlllis- drado aragonesismo. del Que son pruebas
terio de Gracia y Justicia a pesar de ha- elocuentes la organización Je los cursos
ber opinado en cOntra de dicho Código I de \'erano en Jaca y después la COllslruc-
en la conferencia que en el pasado mes i ción de la Universidad jacelana, Que han
de Mayo dió en la Academi,l de Juri!ipru- ; contribuido de una manera eficaz a dar a
dencia y Legislacioll, no ha querido-ya Iconocer en Europa nuestra cultura, a que
nuestro. !uicio ha ~echo b!~n ir a esa c~ntenares de .exlr~nieros vengan a estu-
d~rogaclOl1 pura ~ SImple, S:1ll los Con ve- i dlar nuestra hlstona y nuestras letras y a
mentes asesoranllenlos. I cOllocer al propio tiempo los lncornpara-
El Marques de Alhucemas seguramente bies monumentos y bellez<ls nalurales del
habrá tenido en cuenta para ello dos potí- alto Aragón, SOI1 garantlas más que sufi~
simas razones, uut! que el Código lje 1870 cien tes p~ra esperar Que la gestión de
lleva la flrllla de aquel gran jurisconsulto don Domingo Miral en su lluevo cargo ha
Que se llamó Montero Ríos con Quien le. de contribuir al mayor presligio de la Uni-
unieron vinculas estrechos familiares; Iversidad cesarau!?ustana .•
aira d estado de de.recho cre<ido alrede- Las anteriores llneas son de cEI NOli-
dar del engendro de la Dictadura. I ciero. de Zarago~a.
Por eso, ha solicitado los aSl!'sorarnien- I La noticia en Jaca ha causado gran
tos pedidos en la Real Orden publicada alegria y excelente impreSión. No en
hace días en la Gaceta. balde el señor Miral se ha hecho acree-
Cuando todos los informes esten en po~ dor a simpatías y grdlitu'les, Que le repu·
der del actual Ministro de Gracia y Justi- lan C0l110 uno de sus hijos más prerlaros





. En Zaragoza, falleció aye~ttlJ~;u.
f1Sconslllto don Marceliano ls4bar,.~
las mas relevantes figuras no solo de Ara.
Ilón sino nacional. Militó siempre en el
partido republicano y se destacó en el fa .
ro por sus grandes talentos.
La prensa toda dedica al itu~tre muerto
sentidas necrologías en las que se refleja
su vida buena y austera. Descanse en paz
} que Dios conceda a los suyos criltilna
resignación anle la desgracia que lIeran.
Se vende un'" casa propia para labra·
dor cOlllunicación con c.aJle y muralla.
R"zón el! esta imprenta.
Por ausencia
La familia agradecerd la asistencia a
alguna de dichas misas.
El nombramiento para subsecretario ¡de
Instrucción Publica del i1uslre Gerente: de
Heraldo de ArORón ha causado en Jlca
impresión muy exCt'lenle y grata. '" es
que la gran masa de lectores que aqul Ue.
ne el popular diaric, conoce ~erfectame;n.
le los (ariños que para esta comarCI tie-
ne don Antonio Mompeón. bien manfUes-
tos en el carino con que siempre ha aco.
gido todas iniciativas en favor de Jaca.
Nos es muy gralo recoget(este senfir
para ofrecerlo con nuestra. feljcitaclón lltl
¡Iustre:y:preclaro periodist~, nuestro anti·
gua}' buen amigo.
Todas las misas Que se celebren el dia 12
en lodas las iglesias de esta'ciudad y la
hora Santa en la iglesia del Carmen serán
aplicadas por
t
En plena juventud, a 10$ 19 años, f~lIe'
ció la semana ultima el apreciable jov~n
de esta ciudad Julio Igultcel &ll1Z, deHa·
milia muy considerada.
Ha sido llluy:sentida su muerte y be
ello reciben testimonios:muy'sincefos,)u
apenada madre, hermanos y demás fanJijia




EN LA IMPRENTA DE
ESTE PERJuDICO.
I D. J05E nARin NERRERO y CnLVO
,
que falleció en igual fechll de 1913
R. 1. P.
(¡acetillas
:Ha tomado posesión de su cargo el dill-
nisimo y competente fadminislrador de
Rentas publica" de la provincia, don José
Aran, cuyas condiciones de probidad y
competenria son lIJuy conocidas en esta
provincia de la Que es hijo,
Entre los decretos~ lIevados:1 Palacio
para recibir la regia sanCIón figura uno
por el que se deja sin efecto el Real de·
creta de fecha 7 de Febrero del año en
curso convocando a Cortes ordinarias. y
declarundo a la vez subsistente el de fe-
cha 1 del mismo mes, que ordena la inme-
diata ronstitución del TtlbulIal de Actas
protestadas.
........ -
=Oon Ramón Menac, dignisimo inspec-
tor del Timbre de esta provincia ha sido
nombrado Gobernador civil de Lérida,
;"Conocemos las excE"lentes condiciones
de talento y ecuanimidad que adornan al
senor Menac, y por eso y por 11 vieja }'
buena amistad que a él nos une, la noticia
nos ha causado excelente impreSión y
alegría.
Es el señor Menac un abogfldo cullisi-
010. que en el ejercicio de su carrerA COIl-
solidó el merecido prestigio de que goza
entre los profesionales de la loga.
Antes de In Dictadura, y con nulridisi·
ma votación, fué elegl10 llipula.lo provin-
cial por~Barb<lstro-Bohañ<l. y E"ll Id lJiru-
tación realizó una labor mlensa y fructífe-
ra en beneficio del dislnlo. que t.1I1 di~IlH
mente representó. Cuenta en casi toda la
provincia con amigos, y cuanlas personas
le conocen aprecian sus dotes de (aballe-
rosidad, de rectlluJ de obrar y de hombrla
de ~bien. Estamos seguros que el senor
Menac desempeñarh su lluevU cargo <te
gobernador civil con la fIllsleridad, com-
petencia y rectitud que le SOll caracte-
rislicas,
Reciba nuestra felicitación SI rH'Na.
P~r don Fram;¡sco Ripa, secrelano del
Gobierno civil y pMa su sobrino don Mil·
nuel Pueyo Ripa, cuIla "bogado, ha sido
pedida la mano de la bella serlorila osretl-
se Carmencila Aguarón Delgado.
Los novios se hAll cambiado COI1 este
motivo valiosos regMlhs fljlindose par;) fI-
lies del mes en curso la fecha de ltl boda.
Reciban el futuro matrhonio y sus fa-
milias nuestra enhorabuena.
tero, y aunque ello es cieno y muy cier-
to, también lo es. que la vida de Jaca no
debe estar supeditada (¡m solo a esto a
que aludo y que depende de unas refor-
Illas, o del criterio de un Mlllislro; nuestra
vida debe asenlar en algo más fijo e inva-
riable, sin olviJllt que el problema del
agun, puede dflr al traste incluso con el
elemento sobre el que se quiere hacer gi~
rar el problema local por entero.
Jaca debe explvtar el turismo, debe fo-
mentar el veraneo, fuentes de riqueza las
mayores y las más seguras, que asl lo qui-
~o la NaturalezlI, pero no puede haber tu-
rismo ni veraneo, ni vida tranquila siquie·
fa, mientras el problema del agua no se
resuelva de una vez para siempre.
Todos sabemos la existencia de un pro·
blema sanitario de grandfsima importan-
cia' que está sin resolver, apesar de los
viajes y \'isflas y denuncias de las autori-
dades sanitarias de lA Provincia. Hablo
de Aranones.
Por fortuna nuestra, sigue al frente del
Gobierno de la Provincia el señor Pérez
Vlondi. mu}' ilustrado médico y en sus
planes está el resolver el a¡unto a rajata·
bla, como debe ser.~Su visila, en unión
del Inspector Provincial de Sanidad, se
anunció para hace tiempo y por cirCllstan-
cias especiales se ha demorado. Segura-
lIlente no ha d~ retrasarse }'a,}' ahí es
donde a mi juicio debe ir encaminada
la gestión del Ayuntamiento; a rogar el
señor P~rez VlOndi la urgencia de su;visi-
la, de la Que dependerá la pronta resolu-
ción de esa amenaza continua de mfecdón
de las aguas de nuestro tia Aragón.
Uespues, si queremos que en el verano
se vea Jaca concurrida, es preciso hacer
gran propaganGa sobre el estado puro de
nuestras aguas y deshacielldopor de pron-
to el lila l nombre que ('01ll0 higienica.
nueslra ciudad lleva.
Mas tarde, viene la cuestión deafronlar, el
problernél de los depÓSItos y alcantarillado
sin retraSAr lln dfa los trámites; saCAndo (,1
dinero para ello, de donde sea, todo, ¡llltes
que estar siempre bajo la amenaza de la
epidemia; todo, antes que ver como pier-
den Ifl vida en plenu juventud, seres, cu-
ya existencia vale mucho, llluchlsimo más
que el puñado de pesetas que, de no ha-
llar otro medio, teng<lrllos que aprontar
para poner a Jaca como lo queremos to-
dos y lo desean, CUlllllOS aqul velllan y
piensan venir en busca de salud, nunca,
con la duda de verse atacados de una en-
fermedad, que si gravlsima. es fácilmen· I
te evitable. f, DUMA~. i
Tienen el senlillliento de comunicar a todos sus amigos y
relacionados tan sensible desgracia rogándoles una oración
por E"I alma del finado favor que agradecerán sinceramente.
Julio Iguácel Sant
falleció en Jaca el día 26 de Febrero de 1931
después de recibir los Santos Sacramentos
Sus desconsolados madre doña Pilar; hermanos Maria,
Emilia y ESIC'ban: hermano poluico D. José Ríos: abuelos,









Visado por la censura
..._- ---
Hoy, gracias a lils medidas lomadas, se
ha puesto una valla Infranqueable para el
bacilo, que quedA l:ntre el clara y el amo-
niaco dejando el l:Igll8 pura y libre deaquel.
Rero ¿basta con estO? No y no.
Llegará el verano, y con él, las excur-
~ones 8 las fuentes, cuyo caudal, en mu-
chas de ellas, proviene del Aragón sin pa-
sar sus aguas por la estación depuradora.
Las huertas próxima!>, cuyos habitantes
merecen tarpbién:oe les lrate como veci-
nos, beben de ese alc:ua. (Iue se dá COlIJO
muy contaminada yeso, ni debe, ni pue-
tde..aer.
Aquf, todo lo fiamos a un problema de 1
cual se hace depender la vida local por en-
,Al grano, al grano
, .
............
Es el asunto. el problema sanitario de
Jaca.
·En un concienzudo 8rli(ulo de 11I1 Que-
rido compañero ~eñor Alonso ¡nislerra,
¡aparecido en estas columnlls. se habla de
lo que a juicio del ilustrado medico h::¡ si-
do yes, In epidemia que en Jaca se ha
padecido y se sufre. Runque muy amortI-
guada por fortullf!. derr.oSlrRnrlo se tratfl
de qrippe abdominal (l grippe tifus.
Conformes. En mi (lienlela de jl:lca he
tenido varios casos de esla forma y asl di
el parte sanitario; sin lamentar una defun-
ción, ni haber sobrepasado los enfermos
de los 30 a 35 dhlS de ellferllledad :en los
que la fiebre ha resistido a toda medica-
ci.ón anlitérrnica en muchos casos y pre·
I senlándose en otros con fuerles remisio-
nes tfUl brllSrllS C01l10 inexplicables, luego
de aquellas, impropias por olrll parle de
la verdHdera fiebre tifoidea,
Ahora bien: en:los enferlllos vistos por
¡;ni en los pueblos cirrunveci,nos, ni un 50-
,lo caso se ha dado de estas formas, Ii-
Imitándose a las corrielltes, de unos dras
de estAdo febril, con newalgias, escalo-
frias, lengua saburral y ulla larga y peli.
grosa convAlecencia: por la posibilidad
de recaer.
Por aira parte, que ha habido casos de
fIebre tifoidea. y seguidos tres de defuJl·
ciÓll, nu hay quien lo dude, que osi lo
atestiguan los partes sanitarios y la esta-
dfstica de mortalidad de los dos meses úl·
UmOIi.
Si pues, es indudable la existencia de
esas fiebres y solo aquí se h n \'1510 eses
formas griposas grippe-tifus-cabe pen-
sar en una aSOCIación del bacilo de Pfeíf-
fer con el de Ebbert, enmascarando el
cuadro cHnico, corno se ve en lantos otros
casos de asociaciones microbianas, dflndo
ppr resultado todo ello la -existencia del ca·
Jibacilo en las aguas de nuestro consumo.
Pero, aunque asl no fuera. aunque las
fig"uas de Jaca una vez depuradas estuvie-
ran libres de todo agenle patogeno, ha}'
al final del articulo a que me refiero una
nota, que dice mucho en contra nuestra, a
saber: que .Ia lIIuestra de agua, captada
de más arnba de la caSilla donde está la
'Váquina depuradora, se vé cargada de
bacilos colb, según analilis praclicados
en la VIsita de Inspección últimamente gi-
rada por el senor Inspeclor Provincial ae
~anidad.
,Visado por la censura
: 'I>





















Los más importantes de la provincia




C A S A S E N: Barcelona, Zaragoza, Huesca, Barbastro, Lérida,


















I Son los días
==
Lft L10~IDftClON MftS F~NT~STICft H~STft lft FECHft
ImClcenes de San edro - S .
Echegaray, 6 J A e A Zocotín, 3
una visita a nuestros
Almacenes para con-
vencerse que nuestros precios no admiten competencia.
•
-
~ Articulo, blancos de nuestra fabricación, Sábanas, mantelerfas, paños cocina, Toallas, Bá·
~
i novas, Edredones, mantu de lana y al~odón, Camisas para caballero, Ropa interior para
;;,
= señora 11 Ciénero de punto.
===





Batistas de hiJo· Opaletl • sus-
vu-Holandaii-nanslis·Sibarln.
Cada ario adquiere mayor importancia esta liquide·
ción de artículo::> bldllCOS él la que venimos dedicando
altnción preferenle.
Cada año es mayor el é:tito con que vemos corona-
do nuestro esfuerzo.
-1;Cadll año conseguimos superarnos ti nosotros mis-
mos en la organizadon de esta quincena nuestra que ya
es la de mayor renombre en la región.
Visííenos
MARZO~
al ~ ..1.. 6'10 Lun. nuevo
&te año, como slernpre, sabremos cumplir lo que
ofrecernos y nuesfra oferla es muy imporlanle; declmo,
de nadie en absoluto, podrá Igualarnos ni en variedad de
arllculos ni en ventajosas condiciones.
No olvide V. que somos los únicos.
Visítenos
Quedala V. francamenle sorprendido al comprobllr
que en ninguna parle puede llegarse a ver unll blllll lan
notable en los precios de artículos de lan lllra calidad. Lo
persona mas modesta puede hacerse con un buen rr:-
puesto de articulas "quisimos por muy poco dinero. el
más exigente ha de enconlrllr en nuestros Cllmllcenu Io-








Calle Mayor - Esquina Echegaray
Sección especiill de Sastreríil a Medida
Sensacional
I CASA EN HUESCA: PORCHES DEL MERCADO NÚM. 1 PROXIMn ftrERTYRn DE XYE5TRn IYCYRlnl DE '" E',< Ir>'" I
el
•NARANJAS





Corrientes superiores .... a 3 pts. ciento
Viciedos S. (mucho jugo) a 8 l ,
Alcira S. (exquisItas! ..... a 7, l
Granito de oro (m. dulces) a 8 l l
Limones superiores a 12 l l
Plátanos de Canarias, especiales a 2'50
pesetas docena.
EN L~ C. S. S. G.R.
Sustituya Vd. los puntos por lJOColes
y encontrard enseguida la incognita des
pejada.
EN LA IMPI?ENTA DE ESTE PEI?IODICO
VEAN CLASES Y PI?ECIOS EN LOS
GI?ANDES ALMACENES DE VINOS Y LICORES
-de -
CLINICA DE STA. üR051A
SlIu,dl en el pue. de ¡lIton•• 11111
Rayos X, Diatermia, Rayos infrarrojos, Rayos ul-
travioleta, Masaje, etc.
CIRUJIA, Laboratorio, Medicina general
Pensión para enfermos y operados Consult8 dE" 10 a I y de 2 a 4





A~re'ndl·z hacelalta unoen1-' la 'CooperatIva
Oficial» de esta Ciudad.
hbreros Se desean ~ara "a-
U bajos de repoblación
J cargo de la Confederación del Ebro.
Presentarse en la Pardina de Ordolés. a
Santiago Abós. I - e
- '
Desde el día pr¡me~odel <Ictual :Marzo funclOfHl la Il8 ¡
:.da ~ garañones raza PaUou que el co- 1
~ocido paradisI8 Mariano Izuel. de vilIa-l
nua Arueg, establece en la cuadra nueva _ !!!!"....,., ~ __ -_•• ,.~.__• -_.--
del Sr. Caslán, de Jaca, cerca del Portal
~el Estudio: 2-C
LA UMON
e Se vende en la calle delasa. Canal numero 8. Razón
en esta imprenta. 3-C
Se arrienda .1 piso se·gundo de
Ji C8sa Banco zaragozano en mil quinien-
















Pen.lone. vl'alici ••: desde 105 05
anos (Retiro;Obrero).
Pell,lones Inmedal'.': muy conv~'
nientes para ancianos sin.familil.
CA lA DE PENSIONES
Impollcionea a plazo
Cuentas de Ahorro:
Allente:de laJeaj. en Jacl!!
t-JI de Ahorros: (Bajo el protecto·
rada y la inspección del Estado).
1I1RtTnI DE nNOR!O nrn VllTn: al 3 y 112 po< %
lImrns Dt MORnO DlftRIDO: al 4 por %





CA l' DE AHORROS:
Libretas al 4 por ciento de interes
plata de San pedro, 4
INTERESES QUE ABONA
En cuentas a la visla 2'SO:por 100 anual
, , un mes.... 3 • •
• • tres meses 3'50 , •
• • seis meses 4 , •
• • unaño .. , 4'50 • •
CASA CENTRAL:
Coso. 47 y 49 Y Don Jaime 1, mim. I
Pensiones tempor.'e,: desde 101 55
o 60 hasta los 65 años (Mejoras).
1
I Capltll-herencla: a favor de le flmi-
Ila del obrero (Mejoras).
CA lAS DE ALQUILER !
.. Practicando Melar•• udquiere el obrero
recientemente Instaladas para la custodia. derecho a PEHSION 1)E' IHV~llPE ,
de Valores, Documentos. Alhajas y cuan- 1
d ! "'-71lo se esee guardar. 25 pesetas al año. ,--------
1
Alagón, Alhama de Arllgón, "Imuiln, Arco. de :
JslótI, Ariza Ateca, 8eIchite, Binefar, Catlm().
chs, Ca~tayud, Cuenca, Eje. de 108 Caballero.,
Guadala¡ara, Haro, HUele, Jaca, Madrid, Monrul
'lIeI Campo, MotillB del Palancar, Sádaba, Santa
Cruz de la una, Santa Eulalia del Campo, San·
lo Domingo de la Calzada, Sos del Rey Calólico,
Tarant6n, Tauate, UncaSfiJlo, ZUlera.
Calle Mayor, núm. 12
BANCA..BOLSA - CAMBIO
nmClft.S D~ Cl\Jns D~ nHDRRDS nns D~ ii J DE VENTA EN ESTA IMPRENTA
GI?AN FÁBI?ICA DE ALCOHOL VINICO
COSECHEI?OS y EXPORTADOI?ES DE VINOS
VI(E'iTE, SORI1' VPÉREZ, de Cariñena
SUCURS1'L EN JACA
LIBRETAS
CAJA DE AHORROS AL 4 por 100
DE INTERES ANUAL
Preltamol Hlpotecarlol por cuenta del
BftNCO NlrOTECftRIO DE ESrfiRA
Oficina de cambio de mone-
da en la estación Internacio
nal de Canfranc.
•
SUCURSALES; Alean/t., Almaún, Ariz"., k!jer-
be, Balaguer, Barbastro, Bur&o de Omul,
C.l.llayud, Caminreal, Carinena, Caspe, Da-
roca, Ejea de los Caballeros, Fraga, Huesa
Jaca, Lérlda, Madrid, Malina de Aragón,
Monzón, Sarinena, SeR"orbe, SigUenza, So·




OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Intereses que se abonan en la Central,
Sucursales:
Cuentas corrientes ala vista 21121. anul
Imposiciones a plazo de 3 meses J 1¡4 Lo anual
Imposiciones 8 plazo de 6 nlt3e:ll..• '" Lo anual
lmposic!onell a plazo de 1 afta ..•• '" lit·" anual
Capital ... Plag. 20.000.000
Reservas... 6.000.000
Banco de Aragon Banco Zaragozano
ZARAGOZA
Sociedad Anónima lundad. en 1900 SUCURSAL 'PE JACA
i )O()()OOOOOOOOO




Molinos para piensos de ganado con
motor eléctrico. tillO «Triunfo).
Instalaciones baratas. Presupuestos gratis.
Representante: M. ANCIL.












~n su AL\\ACEN, afueras de San
Pedro, y despachados por su apo-
derado Sr. RAMOS.
Vend o cebada superior. Paja
por vagonei y por p."
e••. -Calle Mayor, n.O 47 (antiguo es-
qulladero) .
Se arrienda ~~~c~'~~~:
falsa y con sol. Razón en est8 Imprenta.
